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 suvremeni koncept razvoja kooperativne 
konkurentnosti 
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najkonkurentnija i svoje lance vrijednosti povezuju u opskrbne lance s partnerima, od izvora sirovina 
ih lanaca postaje suvremeni 








Summary: Dynamic technology development and fast-changing consumer preferences in a modern 
globalized market weaken the competitive potentials of individual companies for a competitive battle 
with organized strategic chains of advanced supply chain management. Process optimization 
requirements force independent companies to focus solely on those activities where they are most 
competitive and link their value chains to partners supply chains, from raw material to final consumer, 
in order to maximize efficiency and effectiveness of the process and achieve competitive advantage on 
the market. Supply Chain Management becomes a modern concept of corporate success management 
through the development of a new model of cooperative competitiveness. The already present future 
proves that companies are less competitive on the markets; the competitive rivalry is increasingly 
taking place between supply chains. The purpose of this paper is to point to the trends and bases of the 
Supply Chain Management concept development as a fundamental factor for success of modern 
business systems that gain competitive advantage in recent markets. 
 
Key words: value chain, strategic alliance, supply chain, Supply Chain Management, cooperative 
competitiveness 
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1    Uvod   
 
ako bi se koncept u 
koje je potrebno provesti da bi se 
marketinga do isporuke i usluge kupcu. Model lanca vrijednosti prikazuje konfiguraciju aktivnosti 
-vremenske transformacije inputa (logistika materijala), 
aktivnosti kvalitativne transformacije inputa u outpute (proizvodnja) i aktivnosti prostorno-vremenske 
transformacije outputa (logistika proizvoda).   
Radi razvoja konkurentske sposobnosti i efikasnijeg upravljanja lancem vrijednosti suvremena 
krajnjeg pot savez 
i moglo 




opskrbnog lanca koordinira i integrira sve aktivnosti svih partnera u lancu u proces stvaranja 
vrijednosti za kupca, koji  rezultira optimizacijom realizacije ciljeva sudionika opskrbnog lanca, 
odnosno saveza kao sustava.  
a i temeljna hipoteza 




2     
 
 u kontekst tradicionalnog 
jalima, razvoj tehnologije i nabavu. Ovo mapiranje aktivnosti 
nearni, 
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pojavljivati i na r  
i 
Zigiaris, 2000.). 
 kako bi osigurali 
integritet i standard svojih proizvoda i usluga. Prema Sternu i Revu (1980.), suradnja je aktivnost u 






materijala, novca i informacija u cilju ispunjavanja zahtjeva poslovanja (Zigiaris, 2000.). U novije 
a se konkurencija od 1990-ih godina 
konkurentniji (Jones, 1998.). Upravljanje opskrbnim lancem kao poslovnim sustavom procesno 
 
janje operativnim procesima i marketingom, 
te upravljanje komunikacijskim odnosima.  
opskrbnim lancem (Cigolini, et al., 2004.). To se pripisuje interdisciplinarnom podrijetlu koncepta, 
nabavom i opskrbom te upravljanja prijevozom i logistikom (Tan et al., 1998.). Iz perspektive 
upravljanja nabavom i opskrbom, sustav upravljanja opskrbnim lancem je sinonim za integraciju baze 
opskrbe koja se razvila iz tradicionalnih funkcija upravljanja nabavom i materijalima (Banfield, 1999). 
Iz perspektive upravljanja prijevozom i logistikom, sustav upravljanja opskrbnim lancem je sinonim 
organizacija u opskrbnom lancu (Alvarado i Kotzab, 2001.). I na kraju, iz te dvije perspektive 
distribucije 
paca (Chopra i Meindl, 2007.).  
Cilj svakog opskrbnog lanca je maksimalizirati sveukupnu stvorenu vrijednost. Vrijednost koju stvara 
opskrbnom lancu nastaju u ispunjavanju 
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funkcioniranja opskrbnog lanca, koji stvara dodanu vrijednost za kupce i dodanu ekonomsku 
vrije  
cjelokupnu izvedbu opskrbnog lanca. 
koordiniranje tokova materijala i informacija 
nog 
lanca ciljno se integriraju i koordiniraju resursi i aktivnosti svih sudionika kao poslovnog sustava  
kako bi se stekla prednost pred konkurencijom i optimizirali poslovni rezultati.  
 
 
3    Kooperacija u opskrbnom lancu  konkurentnost opskrbnog lanca 
 
 
urentnosti partnerskog sustava. 
razmjenjivati informacije o tim problemima (Carr i Pearson, 1999.). Efikasnom kooperacijom u 




i ekonomiju obujma. 
 
Druga prednost suradnje je bolje upravljanje rizicima. 
 
. Kada je nekoliko aktera spremno 
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strukture opskrbnog lanca ne uspijevaju o
 saveza lanaca opskrbe nije povezana samo s dobrom namjerom suradnje. Postoji niz 
tnera, 
partnerstvima, pa ih 
upravljanja poslovnim sustavom. 
nepravednog udjela u vrijednosti koja se stvara (Gilbert i Cvsa, 2003.). Svako stjecanje nepravednog 
svi suradnici mogu dogovor
st opskrbnog lanca, te 
 
cjelokupnog opskrbnog lanca (Pathik, B.B. i Habib, M.M., 2012.). Dizajniranje opskrbnog lanca kao 









opskrbnog lanca kao modela razvoja kooperativne konkurentnosti je suvremeni odgovor izazovima 
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i njihovu poslovnu 
ost.  
personaliziranosti proizvoda organizacije lanaca opskrbe moraju znati odgovoriti na poslovno 
. 
omjenama u zahtjevima kupaca.   
u pojedinih 
 
od enog poslovanja. 
fleksibilnost i brzinu odgovora, kako bi opskrbni lanac mogao ostvariti uspjeh na recentnom sve 
eksibilnost opskrbnog lanca odnosi se na 
sposobnost da se prilagodi unutarnjim i vanjskim utjecajima, a brzina odgovora je sposobnost 
prilagodba promjenama. Vremenske nesukladnosti, konkurentski odnosi i nesustavno dijeljenje 
 
savezima razvijeno  
m 
 (Stock i suradnici, 2000.), pa 
konkurentna brzina odgovora i potrebna fleksibilnost lanca kao poslovnog sustava. Brzina odgovora 
protiv 





5     
 
pt razvoja konkurentnosti poslovnih 
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informacijskih, materijalnih i financijskih tokova od izvora inputa do krajnjih korisnika outputa 
rezultira paralelnom racio
radicionalnim modelima poslovnog upravljanja - 
ka u zadovoljavanju 
dionika saveza i konkurentnost opskrbnog lanca kao poslovnog 
. Navedene spoznaje trebaju biti poticaj, prije svih 
prom
va i cjelokupnog gospodarstva.  
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